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北半球マップの標高は 1000 m (淡灰色), 3000






の変動 (Sakai and Kawamura, 2009; Inaba and
Kodera, 2010; Yamashita et al., 2012)と，極
東域でのブロッキング (Takaya and Nakamura,
2005)を対象とした．本研究の詳細はYamazaki




































































































































































図 3: （左列）里雪型, （中央）里雪型，（右列）山雪型での (a–c) SLP偏差 [hPa]と (d–f) Z250偏差 [m]と





































遷移 (“preferred transitions”, Kimoto and
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